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ɊȺɁȼɂɌɂȿɆȿȾɂɐɂɇɋɄɂɏɂɋɈɐɂȺɅɖɇɕɏɍɋɅɍȽȾɅəɅɘȾȿɃɫ
ɂɇȼȺɅɂȾɇɈɋɌɖɘɜɌȺȾɀɂɄɂɋɌȺɇȿ:ɉɊȺɄɌɂɑȿɋɄɂȿȺɋɉȿɄɌɕ
ȼɟɪɟɬɟɧɤɨɌȽ
ɊɈɅɖɆɍɅɖɌɂȾɂɋɐɂɉɅɂɇȺɊɇɈɃɄɈɆȺɇȾɕȼ
ɈɄȺɁȺɇɂɂɋɈɐɂȺɅɖɇɕɏɍɋɅɍȽɋȿɆɖəɆ
ȼɈɋɉɂɌɕȼȺɘɓɂɆȾȿɌȿɃɋɈɋɈȻȿɇɇɕɆɂ
ɉɈɌɊȿȻɇɈɋɌəɆɂ
ɄɢɟɜɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɟɧɢȻɨɪɢɫɚȽɪɢɧɱɟɧɤɨ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɋɩɟɰɢɮɢɤɚɨɤɚɡɚɧɢɹɩɨɦɨɳɢɫɟɦɶɹɦɜɨɫɩɢ-
ɬɵɜɚɸɳɢɦɞɟɬɟɣ ɫɨɫɨɛɟɧɧɵɦɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢȾɈɉɬɪɟɛɭɟɬɩɪɟ-
ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɩɨɦɨɳɢɪɨɞɢɬɟɥɹɦɱɟɪɟɡɫɢɫɬɟɦɭɨɛɭɱɟ-
ɧɢɹɢɯɫɩɨɫɨɛɚɦɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɪɟɛɟɧɤɨɦɫɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶɸɦɟ-
ɬɨɞɚɦɟɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɸɫɟɦɟɣɧɵɯɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɣɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɫɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢɋɟɝɨɞɧɹɬɚɤɢɟɫɟɦɶɢɩɨɥɭ-
ɱɚɸɬɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɭɫɥɭɝɢɜɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟɫɪɟɞɢɤɨɬɨɪɵɯ:ɪɚɧɧɟɟɜɦɟ-
ɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨɰɟɧɬɪɵɞɧɟɜɧɨɝɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɫɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɨɬɫɬɚɥɨɫɬɶɸɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɢɝɪɭɲɟɤɞɥɹ
ɫɥɟɩɵɯɢɫɥɚɛɨɜɢɞɹɳɢɯɞɟɬɟɣɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟɝɪɭɩɩɵɞɥɹɞɟɬɟɣɫ
ɫɢɧɞɪɨɦɨɦȾɚɭɧɚɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟɢɬɞ>@
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ Ɂɚ-
ɤɨɧɨɦɍɤɪɚɢɧɵ©ɈɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɚɯªɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦɨɆɢɧɢ-
ɫɬɟɪɫɬɜɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɍɤɪɚɢɧɵɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɍɤɚɡɨɦ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚɢɧɵ ɨɬ  ɚɩɪɟɥɹ  ɝɨɞɚ ʋ  ɉɥɚɧɨɦ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ Ɍɢɩɨɜɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦ
ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɢ ɉɟɪɟɱɧɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɩɨɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɄɚɛɢɧɟɬɚɆɢɧɢɫɬɪɨɜɍɤɪɚɢɧɵ ɨɬ  ɞɟɤɚɛɪɹ 
ɝɨɞɚʋɢɫɰɟɥɶɸɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯɰɟɧɬɪɨɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ>@
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɡɭɱɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɢɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɪɨɥɶɜɟɟɪɟɲɟɧɢɢɤɜɚɥɢɮɢɰɢ-
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ɊȺɁȼɂɌɂȿɆȿȾɂɐɂɇɋɄɂɏɂɋɈɐɂȺɅɖɇɕɏɍɋɅɍȽȾɅəɅɘȾȿɃɫ
ɂɇȼȺɅɂȾɇɈɋɌɖɘɜɌȺȾɀɂɄɂɋɌȺɇȿ:ɉɊȺɄɌɂɑȿɋɄɂȿȺɋɉȿɄɌɕ
ɪɨɜɚɧɧɨɣɦɭɥɴɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɣɤɨɦɚɧɞɵ ɆȾɄɫɟɦɶɹɦɜɨɫ-
ɩɢɬɵɜɚɸɳɟɦ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ Ɉɩɪɟɞɟɥɺɧ
ɠɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ - ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨɰɟɧɬɪɚɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɜɚɫ-
ɤɟɬɚɯ ɚɞɪɟɫɧɨɫɬɢɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɢ
ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɫɬɢɜɵɛɨɪɚɩɨɥɭɱɟɧɢɹɢɥɢɨɬɤɚɡɚɨɬɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɷɮ-
AAɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨɣɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ>@
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɦɟɬɨɞɵɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɨ ɫɪɟɞɢ 2 ɫɟɦɟɣ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯ  ɞɟɬɟɣ-
ŶɹɜɚɥɢɞɨɜɉɪɢɷɬɨɦɜɟɝɨɨɫɧɨɜɭɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɆȾɄɜɤɨɬɨɪɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɢɪɚɡɧɵɯɨɛɥɚɫɬɟɣ ɡɧɚɧɢɣɫɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɨɪɚɛɨ-
ɬɚɸɬɫɨɞɧɢɦɢɬɟɦɠɟɤɥɢɟɧɬɨɦɄɪɨɦɟɬɨɝɨɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟɜɡɚɢ-
ɦɨɫɜɹɡɢɤɨɦɚɧɞɵɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɸɬɫɹɨɞɧɢɦɥɢɞɟɪɨɦɫɨɝɥɚɫɧɨɩɚ-
ɤɟɬɭɭɫɥɭɝɌɚɤɚɹɤɨɦɚɧɞɚɪɚɛɨɬɚɟɬɧɚɨɫɧɨɜɟɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯɝɪɭɩ-
Ŷɨɟɵɯ ɜɫɬɪɟɱ ɩɪɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟ ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɑɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢɧɨɜɵɯɫɥɭɱɚɟɜ>@
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟɍɫɩɟɯɆȾɄɜɨɦɧɨɝɨɦɡɚɜɢ-
ɫɹɬ ɨɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɢɪɨɛɩɟɦɫɟɦɟɣɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯȾɈɉɭɦɟɧɢɹɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɵɤɨɦɚɧɞɵ ɡɧɚɧɢɣ ɩɪɢɧ-
©ɩɨɜɢɦɟɬɨɞɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɪɚɛɨɬɵɜɆȾɄɟɟɰɟɧɧɨɫɬɟɣɩɨ-
Ŷɧɦɚɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɪɚɛɨɬɵɬɚɤɢɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɤɚɤɸɪɢɫɬɵɩɫɢ-
ɯɲɝɨɝɢɪɚɛɨɬɧɢɤɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶ-
BIX ɨɪɝɚɧɨɜɢɯɩɥɚɧɚɪɚɛɨɬɵ
Ɇɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫ-
ɢɟɱɢɬɶɪɚɡɧɨɩɥɚɧɨɜɵɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɭɫɥɭɝɢɧɚɜɵɫɨɤɨɦɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟɚɢɦɟɧɧɨ:
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟɭɫɥɭɝɢ
— ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟɜɩɨɥɭɱɟɧɢɢɥɶɝɨɬɢɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɜɫɨɰɢɚɥɶ
ɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɦɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢɫɟɦɶɢ
— ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɱɥɟɧɚɦɫɟɦɶɢɠɢɥɨɣɩɥɨɳɚɞɢɩɨɦɟɳɟ
ɧɢɣɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯɢɥɟɱɟɛɧɵɯɦɟ-
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ɊȺɁȼɂɌɂȿɆȿȾɂɐɂɇɋɄɂɏɂɋɈɐɂȺɅɖɇɕɏɍɋɅɍȽȾɅəɅɘȾȿɃ
ɫɂɇȼȺɅɂȾɇɈɋɌɖɘɜɌȺȾɀɂɄɂɋɌȺɇȿ:ɉɊȺɄɌɂɑȿɋɄɂȿȺɋɉȿɄɌɕ
ɪɨɩɪɢɹɬɢɣɥɟɱɟɛɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɨɣɢɭɱɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɢɛɵɬɨɜɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
- ɨɤɚɡɚɧɢɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯɭɫɥɭɝɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɨɛ
ɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨɢɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɤɥɢɟɧɬɚɦ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɡɞɨɪɨɜɶɹɜɵɩɨɥɧɹɬɶɨɛɵɱɧɵɟɠɢɬɟɣɫɤɢɟɩɪɨɰɟɞɭɪɵɜ
ɬɨɦɱɢɫɥɟɬɚɤɢɟɞɟɣɫɬɜɢɹɤɚɤɜɫɬɚɬɶɫɩɨɫɬɟɥɢɥɟɱɶɜ
ɩɨɫɬɟɥɶɨɞɟɬɶɫɹɢɪɚɡɞɟɬɶɫɹɭɦɵɬɶɫɹɩɪɢɧɹɬɶɩɢɳɭ
ɩɢɬɶɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɬɭɚɥɟɬɨɦɢɥɢɫɭɞɧɨɦɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ
ɩɨɞɨɦɭɢɜɧɟɞɨɦɚ
- ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɩɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɩɟɪɟɜɨɡɚ
ɤɥɢɟɧɬɨɜɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɨɛ
ɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɜɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɞɥɹɥɟɱɟɧɢɹɨɛɭɱɟɧɢɹɭɱɚ
ɫɬɢɹɜɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯɟɫɥɢɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɡɞɨɪɨɜɶɹɢɥɢɭɫɥɨɜɢɹɦɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɢɦɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ
- ɩɨɦɨɳɶɜɭɯɨɞɟɡɚɞɟɬɶɦɢɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢɢɥɢɬɹ
ɠɟɥɨɢɞɥɢɬɟɥɶɧɨɛɨɥɟɸɳɢɦɢ
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɭɫɥɭɝɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹɦɢɬɨɪɝɨɜɥɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢ
ɜɚɧɢɹɫɜɹɡɢɢɞɪɭɝɢɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ
ɭɫɥɭɝɢɧɚɫɟɥɟɧɢɸɜɩɪɟɞɟɥɚɯɪɚɣɨɧɚɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɛɨɥɟɸɳɢɯɞɟɬɟɣɜɫɬɚɰɢɨɧɚɪ
ɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɍɫɥɭɝɢɩɪɢɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɦɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ:
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɞɟɬɶɦɢɫɢɧɜɚɥɢɞ
ɧɨɫɬɶɸɫɭɱɟɬɨɦɢɯɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɢɭɦɫɬ
ɜɟɧɧɵɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ:ɫɨɡɞɚɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɞɨɲɤɨɥɶɧɨ
ɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɞɟɬɟɣɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹɢɦɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɫɨɡɞɚɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɩɨɥɭ
ɱɟɧɢɹɲɤɨɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɚɦ
- ɭɫɥɭɝɢɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɨɣɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɟɣ:
ɫɨɡɞɚɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯɬɪɭɞɨ-
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ɊȺɁȼɂɌɂȿɆȿȾɂɐɂɇɋɄɂɏɂɋɈɐɂȺɅɖɇɕɏɍɋɅɍȽȾɅəɅɘȾȿɃɫ
ɂɇȼȺɅɂȾɇɈɋɌɖɘɜɌȺȾɀɂɄɂɋɌȺɇȿ:ɉɊȺɄɌɂɑȿɋɄɂȿȺɋɉȿɄɌɕ
ɜɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɢɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɛɭɱɟɧɢɸɞɨɫɬɭɩɧɵɦɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɧɚɜɵɤɚɦ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɬɭɫɚ
- ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɞɨɫɭɝɚɩɨɫɟɳɟɧɢɟɬɟɚɬɪɨɜɜɵɫɬɚɜɨɤɷɤɫ
ɤɭɪɫɢɢɤɨɧɰɟɪɬɵɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɸɛɢɥɟɢɢɞɪɭɝɢɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
- ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹɤɨɪɪɟɤɰɢɹ
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɨɛɭɱɟɧɢɹɢɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤɫɩɨɦɨɳɶɸɬɪɟɧɚ
ɠɟɪɧɨɝɨɢɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ:ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯɫɢ
ɥɨɜɵɯɫɭɪɞɨɥɨɝɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɯɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɬɪɟ
ɧɚɠɟɪɨɜɜɟɥɨɬɪɟɧɚɠɟɪɨɜɛɟɝɭɳɢɯɞɨɪɨɠɟɤɦɟɯɚɧɢɱɟ
ɫɤɢɯɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯɭɫɬɪɨɣɫɬɜɞɥɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɤɨɧɟɱ
ɧɨɫɬɟɣɢɬɭɥɨɜɢɳɚɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢɫɬɚɬɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɢɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢɞɜɢɠɟɧɢɹɤɚɧɚɬɧɵɯɞɨɪɨɝɞɥɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɯɨɞɶɛɟɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯɢɧɜɚɥɢɞɧɵɯɤɨɥɹɫɨɤɢɞɪ
2.ɍɫɥɭɝɢɩɪɢɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɦɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ:
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟɜɩɨɥɭɱɟɧɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɢɥɢɩɪɨɮɟɫɫɢɢ
ɞɟɬɶɦɢɫɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶɸɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɢɯɮɢɡɢɱɟɫɤɢ
ɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢɢɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ:ɫɨɡ
ɞɚɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɞɟɬɟɣɢɩɨ
ɥɭɱɟɧɢɹɢɦɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɫɨɡɞɚɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɲɤɨɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨɨɛɭɱɟɧɢɸɢɧɜɚɥɢɞɨɜɞɨɫɬɭɩɧɵɦɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɧɚɜɵɤɚɦɜɰɟɥɹɯɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɨɣɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢɜɨɫ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɬɭɫɚ
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɞɨɫɭɝɚɜɫɬɪɟɱɢɫɞɟɹɬɟɥɹɦɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚɤɨɧɰɟɪɬɵɢɞɪɭɝɢɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ.
3.ɍɫɥɭɝɢɩɪɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢɧɚɞɨɦɭ:
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟɜɩɨɥɭɱɟɧɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɢɥɢɩɪɨɮɟɫɫɢɢ
ɞɟɬɶɦɢɫɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶɸɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɢɯɮɢɡɢɱɟ
ɫɤɢɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢɢɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ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ɊȺɁȼɂɌɂȿɆȿȾɂɐɂɇɋɄɂɏɂɋɈɐɂȺɅɖɇɕɏɍɋɅɍȽȾɅəɅɘȾȿɃ
ɋɂɇȼȺɅɂȾɇɈɋɌɖɘȼɌȺȾɀɂɄɂɋɌȺɇȿ;ɉɊȺɄɌɂɑȿɋɄɂȿ
ȺɋɉȿɄɌɕ
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɛɭɱɟɧɢɹɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜɧɚ
ɞɨɦɭɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɮɨɪɦɵɨɛɭɱɟɧɢɹɞɟɬɟɣɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɛɭɱɟɧɢɹ;ɫɨɞɟɣɫɬ
ɜɢɟɜɩɨɫɟɳɟɧɢɢɬɟɚɬɪɨɜɜɵɫɬɚɜɨɤɢɞɪɭɝɢɯɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ;
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɪɭɞɚɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜɢɱɥɟ
ɧɨɜɢɯɫɟɦɟɣɧɚɞɨɦɭ;ɨɛɭɱɟɧɢɟɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜɧɚɜɵ
ɤɚɦɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɛɵɬɭɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧ
ɧɵɯɦɟɫɬɚɯɚɬɚɤɠɟɢɞɪɭɝɢɦɮɨɪɦɚɦɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨ
ɫɬɢ;ɨɛɭɱɟɧɢɟɪɨɞɢɬɟɥɟɣɞɟɬɶɦɢɫɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶɸɨɫɧɨ
ɜɚɦɢɯɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢɜɞɨɦɚɲɧɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯ;
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɭɝɢ
.ɍɫɥɭɝɢɩɪɢɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɦɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ:
- ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹɪɚɫɯɨɞɨɜɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɩɪɨɟɡɞɨɦɤɦɟɫɬɚɦ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɥɟɱɟɧɢɹɧɚɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ.
2.ɍɫɥɭɝɢɩɪɢɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɦɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ:
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɩɪɢɜɵɩɢɫɤɟɢɡɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɨɞɟɠɞɨɣɨɛɭɜɶɸ
ɢɞɟɧɟɠɧɵɦɩɨɫɨɛɢɟɦɩɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ;
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟɜɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɚɪɚɛɨɱɢɟ
ɦɟɫɬɚɜɫɚɦɨɦɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢɢɥɢɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯɩɪɢɧɟɦ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ.
III. ɍɫɥɭɝɢ ɩɪɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɧɚ ɞɨɦɭ:
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɜɪɟɦɟɧɧɭɸ
ɪɚɛɨɬɭ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɞɨɦɭ;
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ;
- ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɚɦɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ;
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟɭɫɥɭɝɢ
 ɍɫɥɭɝɢ ɩɪɢ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ:
- ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɢɧ
ɜɚɥɢɞɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɛ ɢ ɡɚ
ɳɢɬɭ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ;
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— ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɨɞɚɱɟ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɣɫɬ
ɜɢɹ ɢɥɢ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɛ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɧɢ
ɤɨɜ ɷɬɢɯ ɫɥɭɠɛ ɧɚɪɭɲɚɸɳɢɯ ɢɥɢ ɭɳɟɦɥɹɸɳɢɯ ɡɚɤɨɧ
ɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ;
— ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ;
— ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɢ ɩɪɟɞɨɫ
ɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ;
— ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚ
ɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɟɦɶɹɦ ɜɨɫɩɢɬɵ
ɜɚɸɳɢɦ ȾɈɉ;
— ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ;
— ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɜ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ;
— ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɧɨɬɚɪɢɭ
ɫɨɦ ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɨɛ
ɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɹɦɢ ɪɨɞ
ɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ;
— ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɯ ɪɚɧɟɟ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɧɚɣɦɚ ɢɥɢ ɚɪɟɧɞɵ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɞɨɦɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ
ɜɟɧɧɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɠɢɥɵɯ ɮɨɧ
ɞɨɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɲɟɫɬɢ ɦɟɫɹɰɟɜ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚ
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɜ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɩɪɨɠɢɜɚɬɶ
ɱɥɟɧɵ ɢɯ ɫɟɦɟɣ; - ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ
ɷɬɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
— ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɶ;
— ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɤɚɤ ɱɚɫɬɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ;
— ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ.
3. ɍɫɥɭɝɢ ɩɪɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɧɚ ɞɨɦɭ:
— ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ;
— ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ-ɞɟɬɟɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ;
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- ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɢ ɩɪɟɞɨɫ
ɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ;
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨɰɢɚɥɶ
ɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ;
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟɭɫɥɭɝɢ
~ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɫɟɦɶɹɦ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ȾɈɉ ɜ ɩɨɥɭ-
ɱɟɧɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚɢɧɵ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɯɨɞɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɟɬɟɣ ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ;
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢ
ɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɚɦɢ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ;
- ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ;
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɫɬɚ
ɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɞɢɫ
ɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ;
- ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɨɰɢ
ɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɥɟɱɟɛɧɨ-ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɱ
ɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ - ɩɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ
ɜɪɚɱɟɣ - ɧɚ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɨɟ ɥɟɱɟɧɢɟ;
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɭɯɨɞɚ ɢ ɪɟɚɛɢɥɢ
ɬɚɰɢɢ;
- ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɟɦɟɣ;
- ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ;
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚ ɞɟɬɟɣ;
- ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ȾɈɉ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɭɩ
ɪɚɠɧɟɧɢɣ;
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɥɟɱɟɛɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ  ɫ
ɞɟɬɶɦɢ;
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- ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ;
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɝɪɭɩɩ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɩɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ ɢɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ
ɞɟɬɟɣ;
- ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɩɚɬɪɨɧɚɠ;
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɧɭɠɞɚɸ
ɳɢɯɫɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɥɟɱɟɛɧɨ-ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɛɨɥɶɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɜɵ
ɤɚɦ ɨɛɳɟɝɨ ɭɯɨɞɚ ɡɚ ɧɢɦɢ;
- ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɷɤɫɬɪɟɧɧɨɣ ɞɨɜɪɚɱɟɛɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜɵɡɨɜ ɜɪɚɱɚ
ɧɚ ɞɨɦ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɯ ɞɟɬɟɣ ɜ ɭɱɪɟɠ
ɞɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɢɯ ɜ ɷɬɢɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ;
- ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ ɨɫɧɨɜɚɦ ɦɟɞɢɤɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɚɛɢ
ɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ.
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɫɹ ɞɟɬɹɦ ɭɫɥɭɝ
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɚ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɨɟ
ɥɟɱɟɧɢɟ;
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɟɦɶɹɦ ɢɦɟɸɳɢɦ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ-
ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫ
ɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɦɵɯ ɞɨɦɚ ɜ ɢɯ ɥɟɱɟɧɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɧɚɜɵɤɚɦ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɚɦɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ;
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
- ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢ
ɪɨɜɚɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ;.
- ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ
ɨɫɨɛɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ;.
- ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ.
- ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɞɟɬɹɦ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɵɦɢ ɩɨ
ɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ;.
- ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɬɪɨɧɚɠ;
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— ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɟ
ɬɟɣ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ;.
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɜɡɚɢɦɨɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɤɥɭɛɚɯ ɨɛ
ɳɟɧɢɹ;
- ɷɤɫɬɪɟɧɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɢ
ɦɟɞɢɤɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɦɨɳɶ;
— ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɛɟɫɟɞɵ
ɨɛɳɟɧɢɟ ɜɵɫɥɭɲɢɜɚɧɢɟ ɩɨɞɛɚɞɪɢɜɚɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɬɨ
ɧɭɫɚ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ȾɈɉ ɧɚ ɞɨɦɭ.
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɱɥɟɧɚɦɢ ɆȾɄ ɪɨɞɢ-
ɬɟɥɹɦ ɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ ȾɈɉ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɨɣ: ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ-
ɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ; ɜ ɩɨ-
ɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɢ ɧɨɱɧɨɝɨ 
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ; ɜ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɧɟ-
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ; ɧɚ ɞɨɦɭ; ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ; 
ɜ ɢɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɛɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ.
ɍɱɚɫɬɢɟ ɱɥɟɧɨɜ ɆȾɄ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɧɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɟɦɶɹɦ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɦ ȾɈɉ. Ɍɚɤ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ©Ɉɫɨɛɟɧɧɵɟ ɞɟɬɢª ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟ-
ɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɚɜ-
ɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ©ɨɫɨɛɟɧɧɵɯª ɞɟɬɟɣ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɚɰɟ-
ɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚ-
ɰɢɢ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ.
ȼɵɜɨɞɵ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɟɬɟɣ 
ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɢɯ ɫɟɦɟɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨ-
ɜɵɫɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ ɞɟɬɟɣ ɢ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ-
ɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ - ɱɥɟɧɚɦɢ ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɲɲɧɚɪɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ.
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